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Print Result 
FinishTiming - Contractor License 
Queen City Invitational CC Meet - 9/8/2007 
Timing/Results by www.FinishTiming.com 
Voice of America Park 
Event 2 Boys 5k Run CC 
-----------------------------------------------------------------------
Name Year School Finals Points 
-------------------------------------===========----------============-
Finals 
1 King, Randy Cincinnati 15:28.61 1 
2 Milroy, Ben Xavier University 15:37.85 2 
3 Neumann, Brad Cincinnati 15:40.65 3 
4 Brooker, Jud Cedarville 15:42.67 4 
5 Kuhn, Kevin Cedarville 15:43.32 5 
6 Morgan, Tommy Cincinnati 15:43.90 6 
7 Koehler, Zach Northern Kentuck 15:44.40 7 
8 Womack, Clint Xavier University 15:45.49 8 
9 Shoulta, Matthew Northern Kentuck 15:46.66 9 
10 Smith, Ryne Northern Kentuck 15:47.59 10 
11 Harris, Drew Northern Kentuck 15:55.30 11 
12 Beuerle in, Luke Xavier University 15:58.74 12 
13 King, Rick Cincinnati 16:00.19 13 
14 Knapp, Keith Northern Kentuck 16:02.57 14 
15 Kessio, Solomon Cincinnati 16:06.04 15 
16 Lang, Kyle Cincinnati 16:06.17 16 
17 Rothenberger, Dean Xavier University 16:13.46 17 
18 Badertscher, T.J . Cedarville 16:15.96 18 
19 Lupp, Ricky Cincinnati 16:16.27 19 
20 Campbell, Seth Cedarville 16:17.76 20 
21 Kauffmann, Tommy Xavier University 16:19.03 21 
22 Marchi, Antonio Berea College 16:20.17 22 
23 Bullock, Brad Northern Kentuck 16:24.29 23 
24 Nathan, Ben Xavier University 16:25.60 24 
25 Davies, Jordan Cedarville 16:30.35 25 
26 Stoppelwerth, Adam Northern Kentuck 16:31.05 26 
27 Keckeis, Bill Cincinnati 16:31.44 
28 Fry, Tyler Xavier University 16:35.63 27 
29 Berling, Brian Cincinnati 16:42.68 
30 Kos to ff, Paul Xavier University 16:45.84 
31 Ruhlman, Kevin Cedarville 16:46.34 28 
32 Barry, David Cincinnati 16:46.67 
33 Kaiser, Drew Xavier University 16:48.47 
34 Lewis, Sam Xavier University 16:48.96 
35 Weingardt, Matthew Xavier University 16:51.09 
36 Babiak, Brad Cincinnati 16:55.69 
37 Dwyer, Eric Northern Kentuck 16:57.34 
38 Mindel, Scott Cincinnati 16:58.19 
39 Moore, Alex Cedarville 16:59.14 29 
40 Silveira, Matt Cedarville 17:06.97 
41 Vaughn, Chris Cedarville 17:10.30 
42 Westendorp, Michael Xavier University 17:13.34 
43 Trennepohl, Rob Cedarville 17:26.56 
44 Wilder, Jarrod Berea College 17:31.78 30 
45 Ferguson, Paul Northern Kentuck 17:36.01 
46 Riley, Matt Xavier University 17:39.07 
47 Baker, Trey Berea College 17:40.92 31 
48 Lemmon, Greg Northern Kentuck 17:43.31 
49 Archer, Andrew Xavier University 17:54.41 
50 Ryan, Joe Xavier University 18:00.19 
51 Kempton, Eric Cedarville 18:00.24 
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52 Jones, Jason 
53 Herta, Ahnunar 
54 Ikeda, Paul 
55 Peed, Tim 
56 Winker, Paul 
57 Troxel, Hollis 
58 Broussard, Markus 
59 Sirrunons, Jomar 
60 Haynes, John 
61 Durden, Hunter 
62 Slocum, Jacob 
Rank Team 
Northern Kentuck 
Kentucky State 
Cedarville 
Kentucky State 
Berea College 
Cedarville 
Kentucky State 
Kentucky State 
Berea College 
Northern Kentuck 
Berea College 
Team Scores 
Total 1 2 3 
18:28.30 
18:31.18 
18:35.83 
18:37.98 
18:46.22 
18:54.47 
19:00.34 
19: 11. 49 
19: 11. 68 
19:26.56 
21:23.47 
4 5 *6 
32 
33 
34 
*7 *8 *9 
------------------------------------------=-===-----=---------=---=--------------
Finals 
1 University of Cincinnati 38 1 3 6 13 15 16 19 
Total Time: 1:18:59.39 
Average: 15:47.88 
2 Northern Kentucky Univers 51 7 9 10 11 14 23 26 
Total Time: 1:19:16.52 
Average: 15:51.31 
3 Xavier University 60 2 8 12 17 21 24 27 
Total Time: 1:19:54.57 
Average: 15:58.92 
4 Cedarville University 72 4 5 18 20 25 28 29 
Total Time: 1:20:30.06 
Average: 16:06.02 
5 Berea College 148 22 30 31 32 33 34 
Total Time: 1:29:30.77 
Average: 17:54.16 
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